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に多く医学の話題が出て- ため医療小説のようであ-､ かし｢横溝正史ミステリ大賞｣を受賞し いるのだからミステリー小説 類されるのが適当なわけである｡
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これはライーノベルがジャンルとしては恋愛､sF､ファンタジ ､ーミステリ ､ーホラーと様々なも を含んでお
り'テレビゲームやアニメ作品などを原作にしたノベライズ作品も多-発行されていれば､逆に'ライトノベル 原作としたアニメ化やコミック化などのメディアミックス 盛んとなっていることに由来する｡
アニメやコミックでは､主人公はもちろん､脇役たち 個性が何よ-魅力とな ｡ゆえに作品には多くのキャラク






































る｡そのため作家も多-の物事に目を向け､あ ゆるジャンルの作品に挑戟している｡成功した作家の例をいくつか挙げてみたい｡【 荻 原 浩 】
一九九七年『オロロ畑でつかまえて』で第十回小説すぼる新人賞を受賞しデビュー｡その後なかなかヒッ-作が出
ず鳴かず飛ばずの時期が続い が'若年性アルツハイマーをテーマにした『明日の記憶』が二〇〇五年の第二回本屋大貴の第二位にランクインする｡
【 奥 田 英 朗 】
1九九七年『ウランバーナの森』　でデビュー.第二作の『最悪』　では男女三人の転落していく人生を措き､比類な
き犯罪小説と称されベス-セラーを記録した｡

















ぅのは､その作品を気 入れば長ら-そ 作品を書いた作家の作品を買い漁る傾向にあるが､｢面白くない｣と一度判断してしまえば､よほどのことがない限-そ 作家 作品 二度と手 取ることはないの ある｡よって､独自のテーマを確立Lt第一線で活躍している作家 ､コアなフアンを獲得する 成功した'極め 稀な存在 あるともいえるのである｡
また作風のみならず､出版業界そのものが二極化してきていることも､近年の文学賞の傾向から見てとれる｡芥川賞｡直木賞｡こ 二賞は文学覚としてはあま-に有名である｡しかしこの二賞は 実際､小説家としてのデビ







響を受けてさらには異例 スピードで文庫がなされ､新潮文庫としては史上最速の二ケ月 百万部を突破した｡その他にもリリー･フランキーの『東京タワ 』や､恩田陸 F夜 ピクニック』など'話題となった作品ばかりが受作として挙げられる｡
また編集者が選考委員になる文学賞も多々ある｡｢小学館文庫小説賞｣'｢メフィスト賞｣などである｡作家が選考
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